























A study of legal responsibility
???Especially on strict liability in Product Liability Law???
Ichiro FUKUMOTO*
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??1963?????????? Greenman  v. Yuba Power Products, 27 Ca1. Rptr,





Uniform Product Liability Act????????????????,???????
































































































































































































































































































































































































































































































































??????????,????????????????? assumption of risk??
???????????????????????????????????
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